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2015­16 Cedarville Men's Tennis
Schedule and results
Overall record: 14­12  • G­MAC: 3­1  • Region: 5­6  • Home: 5­5  • Away: 6­3  • Neutral: 3­4 
   vs National ranked: 0­0  • vs Regional ranked: 0­0  
  Date   Opponent    Score   Overall   G­MAC  Nation Region
Sep 15, 2015 INDIANA EAST  W  9­0 1­0 0­0
Sep 22, 2015 OTTERBEIN  W  9­0 2­0 0­0
% Sep 26, 2015 at Findlay  L  4­5 2­1 0­0
% Sep 28, 2015 at West Virginia State  W  9­0 3­1 0­0
Oct 01, 2015 TAYLOR  W  7­2 4­1 0­0
Feb 18, 2016 at Houghton  W  9­0 5­1 0­0
Feb 19, 2016 at Roberts Wesleyan  L  1­8 5­2 0­0
Feb 20, 2016 at Daemen  W  6­3 6­2 0­0
Mar 07, 2016 vs Judson  W  6­3 7­2 0­0
Mar 08, 2016 vs Stonehill  W  5­4 8­2 0­0
% Mar 09, 2016 vs Univ of the Sciences  W  5­4 9­2 0­0
Mar 11, 2016 vs St. Cloud State  L  2­7 9­3 0­0
% Mar 17, 2016 TIFFIN  L  3­6 9­4 0­0
%* Mar 25, 2016 SALEM INTERNATIONAL  W  9­0 10­4 1­0
% Apr 01, 2016 WEST LIBERTY  L  1­8 10­5 1­0
%* Apr 08, 2016 at Salem International  W  8­1 11­5 2­0
% Apr 12, 2016 WALSH  L  2­7 11­6 2­0
Apr 14, 2016 INDIANA WESLEYAN  W  5­4 12­6 2­0
Apr 16, 2016 at Bethel  W  9­0 13­6 2­0
% Apr 18, 2016 CHARLESTON  L  0­9 13­7 2­0
Apr 19, 2016 at Georgetown  L  4­5 13­8 2­0
%* Apr 21, 2016 at Davis & Elkins  W  5­4 14­8 3­0
%* Apr 23, 2016 DAVIS & ELKINS  L  4­5 14­9 3­1
+ May 10, 2016 vs Mississippi College  L  1­5 14­10 3­1
+ May 10, 2016 vs Oklahoma Baptist  L  0­5 14­11 3­1
+ May 11, 2016 vs Point  L  0­5 14­12 3­1
Schedule legend
* Great Midwest Athletic Conference
% NCAA Division II Midwest Region
+ NCCAA Championship; Mobile, Ala.
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